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第2言語処理研究、第2言語習得研究に基づく「授業
談話分析シート」の開発と授業改善の方法
























































（1）T→Ss (Teacher to Student(s））：教師から学習者（一人あるいは複数）へ
の発話
（2）T→C (Teacher to Class）：教師から学習者（クラス全体）への発話
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① UND (Understanding the Facts in the Text without Inference）：
テキストの内容に対して推論を必要とせずに読み取らせる発問
② UNI (Understanding the Facts in the Text with Inference）：
テキストの内容を推論させながら読み取らせる発問
③ INT (Integrating the Content or Organization of the Text）：
テキストの内容や構成を統合させるための発問
④ EXP (Expressing Opinions）：
テキストの内容理解を踏まえて学習者自身の感想や意見を述べさせる発問　




① COR (Correct Response）：
発問の意図を正しく理解した正答
② LSE (Lexically/Syntactically Erroneous Answer）：
語彙・統語などに関する誤りを含む応答
③ SPE (Semantically/Pragmatically Erroneous Answer）：
内容あるいは語用（論）的な誤りを含む応答










① CMP (Comprehension Checks）：理解度確認
教師が、教師の説明や発問の内容などを学習者が正しく理解したかを確認す
る発話
② EXP (Explicit Feedback）：明示的フィードバック
教師が、学習者の誤りを、コミュニケーションの流れを中断して明確に訂正
する発話














⑥ CNF (Confirmation Checks）：確認チェック
教師が、学習者に誤りに気付かせるために、学習者の発言を再確認するため
の発話







































題材文は、PROMINENCE English Reading（東京書籍）のLesson 6 “The Cel-





























Right…now, why do you think Smailovic played the cello in the center
of the battlefield at 4 p.m. every day for 22 days from May 28?
（for以下を板書しながら）
C
T12 You can exchange your ideas with your partner.  Just for 30 seconds.
T13 Why did Smailovic play the cello in the center of the battlefield at 4p.m.every day  for 22 days from May 28? C
S7 I think it is because the bomb fell at 4 p.m. 2
T14 OK, it is because the bomb PROBABLY fell at 4 p.m. b
T15 And why for 22 days? ウ
S8 I think it is because the bomb killed 22 people. 1
T16 Very good. a





T11の、“Why do you think Vedran Smailovic played the cello in the center of
the battlefield at 4 p.m. every day for 22 days from May 28? ”という発問は、以
下のように、学習者に対して、二つの異なるレベルの発問が同時に要求されてい



























づく発問）と言えよう。一方、“Why do you think Vedran Smailovic played the















T: Why do you think Vedran Smailovic played the cello in the battlefield for 22 days
after May 28?（橋渡し推論）
S: I think it is because the bomb killed 22 people.




T14の“OK, it is because the bomb PROPBABLY fell at 4 p.m.”は、S7の“I
















S: I think the bomb fell at 4 p.m.
T: Really?  Is that mentioned in the text?
S: No.
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